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MEMBRES ÉMÉRITES 
Date de l'élection 
13 
17 juin 1971 . . . . . . . FAYE (P.), Docteur-vétérinaire, Ingénieur de Recherche hono­
raire 1.N.R.A., Villa Chaïtane, av. d'Armorique, "Les 
Rosaires" - 22190 Plérin. 
19 octobre 1967 . . . . VIRAT (B ), •,Sous-directeur honoraire de l'Institut Pasteur de 
Paris, 48, boulevard de la Mer- 85800 St-Gilles Croix-de-vie. 
5 mai 1966 . . . . . . . . F IOCRE (B.H.), Docteur-vétérinaire - 18260 Vailly-s-Sauldre. 
5 mai 1983 . . . . . . . . RICHOU-BAC (L.), Directeur de Recherches honoraire au 
Laboratoire Central d'hygiène alimentaire, 72, bd St-Marcel -
75005 Paris. 
19 juin 1980 . . . . . . . RENAULT (L.), Docteur-vétérinaire, 19, rue Pierre-Brossolette -
91270 Vigneux. 
16 mars 1967 . . . . . . MICHON (G.), Docteur-vétérinaire, 35, rue Gambetta -
94190 Villeneuve-St-Georges. 
15 juin 1972 . . . . . . . ROUSSEAU (M.), Vétérinaire Inspecteur en Chef des Services 
vétérinaires de Paris, Docteur de l'Université de Paris, Lauréat 
de l'Académie Française, Sociétaire des Gens de Lettres, 25, 
rue Paul-Barruel - 75015 Paris. 
22 novembre 1984 . . . FLECKINGER (R.), Directeur honoraire des Services vété­
rinaires de la Seine-Maritime, 47, av. des Canadiens -
76300 Sotteville-lès-Rouen. 
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MEMBRES TITULAIRES 
Date de !'élection 
MM. 
16 avril 1964 . . . . . . . DHENNIN (L.), •, Directeur honoraire du Laboratoire Central 
de recherches vétérinaires, 121, av. d'Italie - 75013 Paris. 
20 octobre 1966 . . . . GRIMPRET (J.), ancien Directeur des Services vétérinaires 
départementaux de Seine-et-Oise, 3, rue des Pyramides -
75001 Paris. 
19 novembre 1970... BORDET(R.), •, Professeur honoraire à l'École Nationale 
Vétérinaire d' Alfort, 28 bis, rue Gabriel-Péri - 94700
Maisons-Alfort. 
18 janvier 1973 . . . . . PICHARD (R.), Docteur-vétérinaire, Membre de la Société 
Française de Traumatologie et de Chirurgie orthopédique, 
224, bd Raspail - 75014 Paris. 
6 décembre 1973 . . . THÉRET (M.), •, Professeur à l'École Nationale Vétérinaire 
d' Alfort, Membre correspondant de l' Académie d' Agriculture 
de France. 
20 novembre 1975 . . . LEBERT (F.), •, Vétérinaire Biologiste Général (C.R.), 92, 
quai Louis-Blériot - 75016 Paris. 
2 juin 1977 . . . . . . . . PILET (Ch.), O. •, Directeur honoraire de l'École Nationale 
Vétérinaire d' Alfort, Membre de lAcadémie Nationale de 
Médecine. 
8 novembre 1979 . . . . CATS ARAS (M.), • , Professeur honoraire, ancien Directeur du 
Centre d'enseignement et de Recherche de bactériologie des 
aliments, à l'Institut Pasteur de Lille, 20, bd Louis XIV -
59019 Lille Cedex. 
21 février 1980 . . . . . RÉRAT (A.), O. •,Docteur-vétérinaire, Docteur ès Sciences 
Naturelles, Directeur de Recherche émérite à l'I.N.R.A., 
Membre de l'Académie Nationale de Médecine, Membre de 
l'Académie d' Agriculture de France - CRJ-INRA, domaine 
de Vilvert - 78350 Jouy-en-Josas. 
21 mai 1981 . . . . . . . MICHEL (Cl.), O. .. , Vétérinaire Biologiste Général 
Inspecteur, 21, rue des Réservoirs, Les Veneurs "La Muette 2" 
- 60200 Compiègne. 
27 mai 1982 ...... . 
24 juin 1982 ...... . 
7 juin 1984 ....... . 
JONDET (R.), O. •, Docteur-vétérinaire, Docteur ès Sciences, 
Membre correspondant de l'Académie d' Agriculture, 
Directeur général honoraire de la Coopérative d'insémination 
artificielle d'Ille-et-Vilaine, 9, rue du Capitaine Alfred­
Dreyfus - 35000 Rennes. 
SEYNAVE (R.L.), •, Docteur en droit, Docteur-vétérinaire, 
Maître ès sciences, 133, rue Anne-Marie-Javouhey - 59274 
Marquillies. 
DURAND (M.P.), Docteur-vétérinaire, 161 bis, rue R. Salengro-
37000 Tours. 
20 décembre 1984 . . . DELAGE (J.), O. •,Directeur honoraire 1.N.A Paris-Grignon, 
16, rue CL-Bernard - 75005 Paris. 
18 avril 1985 
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PARODI (A.L.), •,Professeur à l'École Nationale Vétérinaire 
d' Alfort - 94704 Maisons-Alfort Cedex. 
5 juin 1986 . . . . . . . . BORNET (J. P.), Docteur-vétérinaire, 45, rue Notre-Dame­
de-Lorette - 75009 Paris. 
18 décembre 1986 . . . ROSSET (R.), •, Contrôleur Général honoraire des Services 
Vétérinaires, Professeur (honoraire) de l'ENS I A  et de 
l'Institut du Froid, 10, av. de Bry - 94170 Le Perreux-sur­
Mame. 
19 novembre 1987 . . WAILLY de (Ph.), Docteur-vétérinaire, 3, rue de l'Église -
921 OO Boulogne-Billancourt. 
16 juin 1988 . . . . . . . PETI'ER (F.), Professeur au Muséum National d'Histoire naturel­
le, 36, rue Geoffroy-St- Hilaire - 75005 Paris. 
21 décembre 1989 . . BRUGÈRE (H. ), Professeur à l' École Vétérinaire d' Alfort -
94704 Maisons- Alfort Cedex. 
4 octobre 1990 . . . . . VAISSAIRE (Josée), Docteur-vétérinaire, Laboratoire Central de 
Recherches Vétérinaires, 22, rue Pierre-Curie - 94700 
Maisons-Alfort. 
4 octobre 1990 . . . . . SERVELLE (Marceau), • , Docteur en médecine, chirurgien des 
Hôpitaux privés, 16, rue Spontini - 75116 Paris. 
20 décembre 1990 LESCURE (F.), Professeur à l'École Nationale Vétérinaire de 
21 novembre 1991 
Toulouse, 23, ch. des Capelles - 31076 Toulouse Cedex. 
LE BARS (H.), Professeur honoraire à l'École Vétérinaire 
d' Alfort, 12, rue Labouret - 94220 Charenton. 
7 mai 1992 . . . . . . . . LAPRAS (M.), •,Directeur de l'École Vétérinaire de Lyon, -
Président de l'Ordre national des vétérinaires - 1, avenue 
Bourgelat - B. P. 83 - 69280 Marcy-l'Étoile. 
4 février 1993 . . . . . . AUMAÎTRE (A.), Ingénieur-agronome, Directeur de recherches 
INRA, 35590 St-Gilles-l'Hermitage. 
17 novembre 1994 . .  . COHEN (Y.), O. •, Doyen honoraire de la Faculté des 
Sciences pharmaceutiques de Châtenay-Malabry, 140, av. 
du Gal-Leclerc - 92330 Sceaux. 
15 décembre 1994 . . CONSTANTIN (A.), Docteur-vétérinaire, ancien Directeur 
scientifique Intervet S. A. - 49125 Briollay. 
6 juillet 1995 . . . . . . LARVOR (P.) Docteur-vétérinaire, Directeur de recherches 
honoraire CNEVA, 29, rue Poliveau - 75005 Paris. 
21 décembre 1995 . . . ROUSSEAU (Jean-Paul), Professeur Université - 65, bd du 
Maréchal- Joffre - Bât. C7 - 92340 Bourg-la-Reine. 
7 mars 1996 . . . . . . . BLANCOU (Jean), Docteur vétérinaire, Directeur général hono­
raire de 1'0.1.E., 11, rue Descombes - 75017 Paris. 
4 juillet 1996 . . . . . . . GUÉNET (Jean-Louis), Docteur vétérinaire, Unité de génétique 
des mammifères - Institut Pasteur de Paris - 75724 Paris 
Cedex 15. 
10 avril 1997 . . . . . . BENNEJEAN (Georges), Docteur vétérinaire, Dir. honor. Labo. 
pathologie-aviaire, 4, bd Lamartine - 22000 Saint-Brieuc. 
6 novembre 1997 . . . .  THIBIER (Michel), •,Professeur, Dir. Gén. CNEVA - 94700 
Maisons-Alfort. 
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20 novembre 1997 . . .  
18 décembre 1997 ... 
7 mai 1998 .. .. .. . . 
l er juillet 1999 . . . . . . 
1er juillet 1999 . . . . . . 
16 décembre 1999 . . .
8juin 2000 
8 juin 2000 
MM. 
MILHAUD (Claude), O. •, Vétérinaire Biologiste Gén. 
Inspecteur (C.R.), 18, avenue Jean-Jaurès - 92140 Clamart. 
FÉDIDA (Maurice), Docteur-vét., l ,  bd de l'Europe - 69600 
Oullins. 
DESBROSSE (Francis), Docteur-vét., 18, rue des Champs 
Labrosse - 78470 St-Lambert-des-Bois. 
BRUGÈRE-PICOUX (Jeanne), •, Professeur à l'École 
Vétérinaire d' Alfort - 94704 Maisons-Alfort Cedex. 
ROYER (Pierre), Docteur-vét., Président du Syndic National des 
Vétérinaires Français - 10, place Léon-Blum - 75010 Paris. 
KAHN (Jean), Docteur-vétérinaire, 25 ter, bd Lannes - 75116 
Paris. 
CITTARD (Jean-Pierre), Professeur. 
RONDEAU (Christian), Docteur-vétérinaire, Président du 
Conseil Supérieur de l'Ordre des Vétérinaires, 3, rue de la 
Rochette - 77000 Melun. 
MEMBRES ASSOCIÉS 
Associés nationaux 
A...ORIO (R.), • [ 1971), Professeur, Directeur honoraire des Écoles Nationales vétéri­
naires de Lyon et de Toulouse, 23, rue des Déportés - 82170 Grisolles. 
EUZEBY (J.), [1977], Professeur à l'École Nationale Vétérinaire de Lyon, Docteur 
honoris causa Université de Milan, Professeur honoraire Université d' Asuncion, 
Membre de l'Académie Nationale de Médecine. 
VILLEMIN (M.), [1977], Membre correspondant de l'Académie d' Agriculture, 30, rue 
Clemenceau - 57590 Delme. 
BARONE (R.), • [1978], Professeur honoraire à l'École Nationale Vétérinaire de Lyon, 
Membre correspondant de l'Académie d' Agriculture, Docteur honoris causa des 
Universités de Gand, Pise et Rio Cuarto, 12, rue de la Monnaie - 69002 Lyon. 
LABIE (Ch.), [ 1983], Professeur à l'École Nationale Vétérinaire de Toulouse, Full 
Member of the Society of Toxicologie - Pathologists, Membre associé de l'Académie 
Nationale de Phannacie, 23, chemin des Capelles - 31076 Toulouse Cedex. 
MEYNARD (J.A.), [1983], Docteur-vétérinaire, Membre correspondant de l'Académie 
Nationale de Médecine, 321, av. de la Libération - 33100 Le Bouscat. 
Associés étrangers 
MM. 
DERIVAUX (J.), Professeur à l'École Vétérinaire de Cureghem-Bruxelles (Belgique). 
DELLMANN (H.D.), [ 1985], Professeur au Collège de Médecine vétérinaire, 
Département Anatomie, Université de l'Iowa (États-Unis). 
MALEITO (S.), [ 1992], Professeur à la Faculté Vétérinaire de Turin, Via Nizza 52 -
10126 Torino (Italie). 
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MARCOUX (M.), [1992), Professeur à la Faculté de Médecine Vétérinaire, C.P. 5000, St­
Hyacinthe, Québec J25 7C6 (Canada). 





ARNAULT (G.), [ 1988), Docteur-vétérinaire, 33, rue Grande - 23170 Chambon-sur­
Voueize. 
BARON (Thierry), [1997), 77, cours Richard-Vitton - 69003 Lyon. 
BARRAIRON (E.), O. • [1978), Vétérinaire biologiste général (C.R.), 8, av. de la Belle­
Gabrielle - 94120 Fontenay-sous-Bois. 
BAZIN (Hervé), [ 1992), Professeur, Unité Immuno-expér., Faculté de Médecine de 
Louvain, clos Chapelle aux Champs, 30-1200 Bruxelles, Belgique. 
BEAUFILS (Jean-Pierre), [ 1996), Docteur vétérinaire, Mas de I' Arnède, route de Quissac-
30250 Sommières. 
BELL ANGEON (Michel), [1992), Docteur vétérinaire, Clinique Mermoz, 47, avenue 
Jean-Mennoz - 69008 Lyon. 
BONNEAU (Christian), [1995), Contrôleur Général honoraire des Services Vétérinaires, 
2, venelle des bambous - 86300 Bonnes. 
BOULET (D.), [1985), Docteur-vétérinaire, 6, rue Eugène-Galbrun - 94130 Nogent-sur­
Marne. 
BOURDY (Franck), [2000), Docteur-vétérinaire, 7, rue Georget - 37200 Tours. 
BOUSSARIE (Didier), [2000), Docteur-vétérinaire, 118, avenue Pierre - Mendès France 
- 02500 Taon. 
BRIZARD (A.),•, Professeur honoraire des Écoles Vétérinaires. 
CARLIER (Vincent), [1998), Professeur, Service H.1.D.A.O.A., École Nationale Vétéri-
naire d' Alfort - 94704 Maisons-Alfort Cedex. 
CHAVANCE (J.), Docteur-vétérinaire, 35, av. du Gal-Leclerc - 89600 St-Florentin. 
COLLIN (Bernard), [ 1997), Professeur, Château de Trélon - 59132 Trélon. 
COURRÈGES (R.), • [1971), Contrôleur général des Services vétérinaires, 9, av. de 
St-Maine - 59110 Lille-la Madeleine. 
CROSNIER (J.), [ 1987), C�mtrôleur général du Ministère de l' Agriculture, détaché au 
Ministère des Affaires Etrangères (Fonctionnaire de la Banque Mondiale), 5, rue 
Ribeira - 75016 Paris. 
DARGENT (François), [2000), Docteur-vétérinaire, 2, rue de Hesse - 75003 Paris. 
DAVOUST (Bernard), [1992), Vétérinaire Biologiste en Chef, 48, rue du Capitaine­
Galinat, B.P. 21 - 13998 Marseille Armées. 
DOUCET (Jacques), [ 1998), Vétérinaire Biologiste Général Inspecteur, 83, avenue des 
Molières - 78470 St-Rémy-lès-Chevreuse. 
DUMON (Christian), [ 1995), Docteur-vétérinaire, Clinique St Roch - 78200 Mantes-la­
Jolie. 
DUPRÉ (C.), [1984), Docteur-vétérinaire, Conseiller général de Châteauneuf, av. du 
Pont-la-Prairie - 87130 Châteauneuf-la-Forêt. 
ÉGRON (Louis), (1990), Docteur-vétérinaire, Direction technique Distrivet, 163, av. 
Gambetta - 75020 Paris. 
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FROOET (J.), Professeur à l'École Nationale Vétérinaire de Lyon. 
GAUTHIER (J.) - Docteur-vétérinaire, impasse Michelet - 24000 Périgueux.. 
GOURREAU (J.M.), [1986), Maître de Recherche, Laboratoire Central de recherches 
vétérinaires, 22, rue Pierre-Curie, B.P. 67 - 94703 Maisons-Alfon Cedex.. 
GRANDIDIER (G.), [1994), Docteur-vétérinaire, 13-15, rue Pierre Gillet - 08000 Charle­
ville-Mézières. 
GREBITT (D.), [1986), Docteur-vétérinaire, ex.pen consultant, avenue de Nice - 39160 
Saint-Amour. 
GUÉRAUD (J.M.), [1988), Directeur du Laboratoire dépanemental des Services vétéri-
naires du Cher, 7, rue Pascal - 18000 Bourges. 
KEMPF (Isabelle), [1998), Docteur-vétérinaire, 13, rue de Flandre - 22440 Ploufragan. 
LAMOUROUX (J.), Docteur-vétérinaire, 2, place Adolphe-Max - 75009 Paris. 
LAPLACE (Jean-Paul), [2000), Docteur-vétérinaire, 13, rue des Rosiers - 92340 Bourg­
la-Reine. 
LECOMTE (Richard), [ 1999), Docteur vétérinaire - 188, rue Houdan - 92330 Sceaux.. 
LESAFFRE (R.), [1977], Docteur-vétérinaire, La Garenne-au-Grès, Bois St-Denis -
60500 Chantilly. 
LOBRY (M.), [1988), Contrôleur général des Services vétérinaires, 175, rue du Cheva­
leret - 75646 Paris Cedex. 13. 
LUIGI (René), *, [ 1999), Vétérinaire Biologiste Général Inspecteur, 74, bd de Pon 
Royal, BP 326 - 00483 Paris Armées. 
MACKOWIACK (C.), Directeur général honoraire de l'Institut Français de la Fièvre aph­
teuse, 109, rue de Sully - 69006 Lyon. 
MALHER (Guy), [1997), O. *,Président C.C.I. de Lyon, 31, av. du Maréchal Foch -
69006 Lyon. 
MARTEL (J.L.), [1986), Directeur de Recherche, Chef de l'Unité de Recherche de 
Pathologie bovine, Laboratoire National de Pathologie bovine, 31, rue Tony-Garnier, 
B.P. 7033 - 69342 Lyon cedex. 07. 
MAURIN-BLANCHET (H.), [1988), Docteur-vétérinaire, Hôp. St-Antoine, Centre de 
recherches l.N.S.E.R.M., 184, rue du Fg St-Antoine - 75571 Paris Cedex. 12. 
MICHAUX (Jean-Michel), [1998), Maître de conférences, E.N .V.A., Conseiller de 
Paris, Hôtel de Ville - 75196 Paris R.P. 
MOISSONNIER (Pierre), [1997], Service de Chirurgie, ENV Alfon - 94704 Maisons­
Alfon Cedex. 
MONET (P.), *, [1978), Contrôleur général honoraire des Services vétérinaires, 7, rue 
Claude-Matrat - 92130 Issy-les-Moulineaux.. 
MORRE (M.), [1991), Docteur-vétérinaire, 67, rue Nationale - 92100 Boulogne. 
MOUTHON (G.), [ 1984), Professeur à l'École Nationale Vétérinaire d' Alfon. 
NAVETAT (H.), [ 1987), Docteur-vétérinaire, rue Victor-Hugo - 03130 Le Donjon. 
NICOLAS (A.J.), •, [ 1977), Directeur du Laboratoire du Service vétérinaire de la Haute-
Vienne - 87000 Limoges. 
PÉRÈS (G.), [ 1989), Professeur honoraire Fac. des Sciences de Lyon, Institut Michel­
Pacha, 1337, corniche Michel-Pacha à Tamaris - 83500 La Seyne-sur-Mer. 
PERRIN (G.), [ 1987), Docteur-vétérinaire, Directeur de la Station Régionale de Patho­
logie Caprine, 60, rue du Pied-de-Fond, B.P. 3081 - 79012 Nion Cedex. 
PROVOST (A.), *,Directeur à l'Institut d'Élevage et de Médecine Vétérinaire des Pays 
Tropicaux, 10, rue Pierre-Curie - 94704 Maisons-Alfort. 
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REYDELLET (M.), • , [ 1971], Directeur honoraire des Services vétérinaires des Hautes­
Alpes, Les Charmilles, rue Jean-de-la-Fontaine - 05000 Gap. 
ROSSIGNEUX (Roland), [1992], Docteur vétérinaire, Docteur en économie rurale, Labo. 
Biochêne Vert, 70, rue de Paris, B.P. 43 - 35220 Chateaubourg. 
SCHRICKE (E.), •, [1981], Docteur-vétérinaire, 5, allée Xavier-de-Langlais - 56000 
Vannes. 
SERY (Cl.), [ 1987], Directeur des Services Vétérinaires de l'Aisne, rue Ferdinand-Christ 
- 02011 Laon Cedex. 
TOURATIER (L.), [ 1977], Docteur-vétérinaire, 228, bd du Président-Wilson - 33000 
Bordeaux. 
TYSSET (C.), •, Vétérinaire biologiste Lt-colonel (C.R.), Laboratoire de Recherches 
apicoles - 06000 Nice. 
VIGUIER (Éric), [ 1995], Docteur-vétérinaire, maître-assistant de chirurgie à l'ENV. 
Alfort - 94704 Maisons-Alfort Cedex. 
VINDRINET (Robert), [1993], Docteur vétérinaire, Direction des Services Vétérinaires -
17092 La Rochelle Cedex 9. 
VITTOZ (J.), [1987), Directeur honoraire de l'Institut de Biologie Animale de Monté­
limar, 11, chemin de Pascal - 26200 Montélimar. 
Correspondants étrangers 
MM. 
AGGARWALA (A.C.), Principal, Collège Vétérinaire de Rajasthan, Bijey-Bhawan, 
Bikaner (Inde). 
ANADÔN (Arturo), [1992), Professeur de Toxicologie, Universidad Complutense de 
Madrid, Facultad de Veterinaria - 28040 Madrid (Espagne). 
BENDIXEN (H.J.), Professeur de Pathologie, Chef de division à la Commission des 
Communautés Européennes à Bruxelles, Le Triolet, 96, rue de Printemps - 1328 Ohain 
(Belgique). 
BOBYLEV (1.), Professeur à l'Académie Vétérinaire de Moscou, Skatemyi Pleureulok 4. 
(U.R.S.S.). 
BOYAZOGLU (J.C.), V. Pt Ass. Eur. pour la Prod. An. (AEPA), 134, via Nomentana -
00162 Rome (Italie). 
CAMPANARUT-BARNABÉ (R.), [1994), Professeur, rua Pereira Leite, 341, 05 442-000 
Alto de Pinheiras, Sâo-Paulo (Brésil). 
CINOTTI, Professeur à la Faculté Vétérinaire de Milan (Italie). 
CZAPLINSKI (B.), Professeur, Faculté de Varsovie (Pologne). 
CRAWFORD (L.M.), Directeur du Centre de Médecine vétérinaire U.S. Food and Drug 
Administration et Professeur adjoint en Médecine vétérinaire, École de Médecine vété­
rinaire Virginia-Maryland, anciennement ,Chef du département de Physiologie et 
de Pharmacologie, Université de Georgie (Etats-Unis). 
DAKKAK (A.), [1994), Professeur, Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II, BP 
602 - Rabat-Instituts (Royaume du Maroc). 
DE NORONHA (F.), [ 1993). Portugais, Professeur à Comell Ul}iversity, New York State 
College of Veterinary Medicine-Ithaca - N.Y. 14853 - 6401 (Etats-Unis). 
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DIENG (F.), Docteur-vétérinaire, Professeur à la Faculté de Médecine de Dakar 
(Sénégal). 
HADDAD (Nadia), [1993], Professeur à l'École Nationale de Médecine Vétérinaire de 
Sidi-Thabet (Tunisie). 
HARNACH (R.), Professeur à l'École supérieure de Médecine Vétérinaire de Brno 
(Tchécoslovaquie). 
HERRAN (A.), Calle 92, n° 9, 17, El-Chico, Bogota (Colombie). 
IPPEN (R.), Professeur, Akademie der Wissenschaften, Am Tierpark 125, 1136 Berlin 
(Allemagne). 
JANSEN (J.), [1971], Professeur honoraire à la Faculté Vétérinaire d'Utrecht, Fonteinwei 
8, Oudemirdum 8567 JT (Pays-Bas). 
KATSAOUNIS (Nicolas), [1992], Professeur de Zootechnie, Université Aristotélienne, 
Faculté de Médecine Vétérinaire - 54006 Thessalonique (Grèce). 
LEZAMA (A.), Lab. Interifa S.A. José L. Terra - 3427 Montevideo (Uruguay). 
LOUSSE (A.), Doyen honoraire de la Faculté Vétérinaire de Cureghem, rue de la Station 
- 35 Waterloo (Belgique). 
MAC KERCHER (D.G.), P1'9fesseur de microbiologie vétérinaire, University of Cali­
fornia Davis. CA 95616 (Etats-Unis). 
MAYER (Elie), [1987], 91, avenue de la Mer, Haïfa (Israël). 
MEULEMANS (G.), [1986], Institut National de Recherches Vétérinaires, Groeselenberg, 
99, 1080 Bruxelles (Belgique). 
NICOLET (J.), [1994], Professeur, Institut de Bactériologie Vétérinaire, Université de 
Berne, Llinggass strasse 122, Postfach 8466, CH 3001 Bern (Suisse). 
NOBEL (Th.), Ministry of agriculture veterinary services & animais health Kimron 
Veterinary Institute, Beit Dagan (État d'Israël). 
arEL (1.), [1994], Docteur-vétérinaire, Calea Victorici 214, app. 37, Bucarest Cod. 
71104 (Roumanie). 
PALLS (C.H.), Direction of Meat Inspection. Agricultural Research Service, Washington 
25-DC (États-Unis). 
RAFYI (A.), Doyen de la Faculté Vétérinaire, Téhéran (Iran). 
RITCHIE (J.N.), Chef des Services vétérinaires, Londres (Grande-Bretagne). 
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